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斉藤信夫＊ 増 川 岳 の 森 林 植 生
Nobuo SAI1DH* : On the Vegetation of Mt. Masukawadake in 
the Tsugaru Peninsula (Aomori Prefecture) 
は じ め に
本州北端に位置する津軽半島はその中央部をほぼ南北に海抜 600 m 前後の津軽山地が走
行する。 それは梵珠山 (468.4m) にはじまり約55 km をもって竜飛岬に終わる。 この山地
はヒノキアスナロ林 ・ プナ林によって広く覆われているが， その植物社会学的研究はきわ









植物社会 (Table 1) 
Z. M. school の方法による植生調査の結果53測定を得た。 その資料をELLENBERG
1956) の方法に従い表操作を行った結果， 以下に示す 3 群落. 3 下位単位に区分すること





増川岳における後述の 3 群落は 2 つの特徴を持っている。 即ち日本海側の山地において
湿潤な立地に勢力を持つオシダ ・ ツタウルシ ・ ゴトウヅル ・ ハリプキ ・ ハリギリ ・ ミゾシ
ダの常在度が高いのに対して， やや乾燥の立地に分布するリョウプ ・ マルバマンサク ・ ア
カミノイヌツゲ ・ アクシバ ・ ホッツジなどがきわめて弱化又は欠除する。 また， 日本海側
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Summary 
The vegetation of Mt. Masukawadake in the Tsugaru Peninsula (alt. 713. 4 
m, lat. 41·19' N. and long. 140° 19' E.) was surveyed. The author recognized 
one community and two associations in this area, as follows. 
(A) : Thujopsis dolabrata var. hondai - Carex reinii community. 
(B) : Lindero membranacea - Fagetum crenatae (SASAKI, 1964), including three 
underunits such as (B) -1 Dryopteris sabaei underunit, (B) -2 typical underunit 
and (B)-3 Arachnioides standishii underunit. 
(C) : Polysticho - Pterocaryetum (SUZUKI et al., 1956). 
The first community (A) seemed to be regarded as Carici - Thujopsetum 
dolabrate association due to its possession with the special feature of the middle 
temperate zone of the Tohoku District in Japan. 
Dryopteris crassirhizoma, Rhus ambigua, Hydrangea peガolaris, Oplopanax ja -
ponicus, Kalopanax pictus and Leptogramma mollissima which were characteristic 
species of humid soil condition, were frequently found in these forest communi­
ties, while Daphniphyllum macropodum var. humile, Skimm如japonica f. repens, 
flex leucoclada and I. crenata var. paludosa which were characteristic evergreen 
creeping shrubs on the coast of the Japan Sea, were found very few or not. 
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